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S i 3. D . J U A N G O N Z A L E Z B E D I O S , 
Preceptor de Grammatica, / Latinidad en la 
Clajfe.de Mayores de el Colegio 
Trilingue de la Univtrjtdad 
de Salamanca. 
1 8 » 
Salamanca: En la Imprenta de | 
l íanoi leo Garcia de^Honorato i j | ^ 
i San .Miguél, Año 1724. . Y ^ , 
.¿PROBACIÓN m z i PADRB A D R Í M 
. Antonio de Crotrde h Compsnf* -fa j e fu i ' 
M i ' p o que f*e i t Rbttorka, i Letras bãmJ. 
nas efi tl Sermnurio del Colegia de la OañrpuAii 
à t j t f u í d* V i U q a c i t J al ¡wj t tr t tp^f j -u í i i 
i Mtijirp dt Phihfopbia m el Cctigia Redi 
, de Salamanca de 1* mijma Compañij^ ' . 
POR Mandado del HuftciQImo SeíW ÜpíJ SHveftre Garcia Efciiona , dçl Cpi-ifcjí/dé 
i]i Majcftad, Obifpo de Salamanca , hz v\\\q 
Ún li'oriro í n á t i ú i á o M a n u e l de Ortua^r^bij^ 
Carel iana y compucüo por d B. D. ju.io 
ponzaiez do P i o s , Preceptor de Grammatico 
ei). la Clafle de Mayores del 'Colegio Trilin-
gue de ¡a Univerfldad de Salamanci. En el 
^ual íc defeubre luego d cuidada loable del 
A u t o r , que verificando en " 
i e n ü d o plaufible ¡o que 
decia Seneca , * no te 
coritcnta con aprender , 
para sí» ahup coso aprovechar à fusdifeipu-
los, fino que también procura fer útil á toda U 
Juvenwd » que çfludiofa qüifiere u&S de fus 
iqcumcntoj..Pcfçul^rcfc. una cutiofa ¿ i cxaâra 
çbférvaçÍAU fobi'C ̂ s Efcçiíos mas cukos, que 
^^¿sfi^íta Ift fpliíit.iKl d« fu AÜCOÍ etv recoger lo 
" ÍJÍS ppro i t \ AífuníQ». Pcfcubrcfe una atenta 
A 2 por^ 
, * Non vis* , fcj. 
perfpicacia en inquir i r , i hallar là etymologíj 
de tas vozes , para corregir los abufos, qucha 
introducido en la Orthographia de nueftra 
lengua fá negligencia de los que ò no advtér-
ten, ò defprecian la groflería de errar en prin. 
cipios tan pueriles ; corno íi el ferio, excufaffc, 
i noaumentafle el crror.Defcubrenfé reglas% 
cintas, i claras, para evitar los vicios, que tap 
fte^çptemente fé cometen en nueftro idioma. 
f .. fin en un Gorapendio tan manual, i tan 
¿ond^ío fe defeubte lo neceífario, i fuficiente 
para una puntual Orthographia. 
El Methodo es claro , i fácil: i añadiendo la 
dulzurá .del Verfo con llaneza de e f t y b a c ó -
modada àiacapazidad tierna de los que em-
piezan à empi^arfe en femejante eftudio, haze 
menos raolefta 1̂  tarea de encomendar las re-
glas à la memoria, 4 mas fácil el confervarlas: 
mereziendo por todo js/liCfimamehte el Aütet 
aquel fabido elogio; 
Omm tulttpU0Bam t (¡íti miftjtit utile ditlaU 
Por lo qual, no hallando en lo écthis cofa, que 
fe oponga à ;la pureza de nutiílrà fenta: Fe, 
i buenas coftumbres", finó mucho que conduz*' 
c'á al cultivo dela -juventud; i ahun de otros 
mas adultos en la Republica l i terária, ( a quic 
nes aconfcjára Yo i que Icycflcn con an poco 
je cuidado eftc Libr i to , íiquiera.para excufar 
los borrones, que fuele echar en fus eferitos lá 
Ignorancia de la Orthographia,) juigo à cfte 
. Manual, recomendable también poç Iq b tcvc i 
dad, acreedor à la publica luz. Afíí lo íiento> 
falvo meliore, & c. En efte Colegio Real de la 
Gompañia de jefus de Salamanca, à 14 ^ 
Septiembre de 1724. ": . 
• - .• 
• • . , 1HS. 
Adrian Antònif : 
dt Croce» 
t u 
'^Çmtlh D E L S E Í p R OBISPO, ^ 
X T OS D . SÍIVcftre Garcia Efcalona , por ía 
^ i^ jgTl ic ia .dé . P iüs , i de la Tanta Sede Ajpofte» 
" f i t ^ Üb i ípo efta Ciudad , i Obifpado de 
^Spamáticiá i dci Cgufejo de Çu MajcfladrS¿G. 
1 P"õr : pr'é.ft^te damos Ucencia -à qualquiera 
'tmptetfor1 âe 'e ' fe ' Ciudad r póc Jo _qtie à NÇJS 
toca, p^a que pueda iiripriinir un L i b r o , i n t i -
tulado /¿kLinual de Orthogrspbia CuJlelUna, 
comp^Wxi^rpoj;; el B. D . Juan Gonzalez de 
Dfòk j P t .^e^idrde Gfammatica en la ClaíTe 
de MV^òres"* del Colegió Trilingue de la 
Untverfidad de efta Ciudad , refpcâro efiac 
vlfto, i reconocido de nueílra orden, i conftaj 
no contiene cofa contra nueftra Tanta Fe Ca-
thoüca , i buenas coítumbres. Salamanca , 
i Septiembre veinte i cinco de mil fetecientos 
i veinte i quatro años. 
Silvefire Obifps de Salamanca. 
Pot mandado de fu lima, el ObiTpo m i Señor . 
jD. Joacbin G a r d a 
y Salinas* 
Secretario. 
A L L E C T Q R , 
GOftGderando^quan fccquentcmente fe pf^ ca (Lcdor Amigo) en el modo de Efçri . 
bir en nueftro Careliano: i dcfcindo ocurrir* 
Xegun mis fuerzas,à vicio femejicte, hé procu-
. íado inftruir à mis Difcipalos ea algunas ro» 
.glas de Orthographia Cañellana. i pata que 
puedan en quaíquiera ocaüon valecfc de elUs, 
vfncdcdiqaé(pareziendorae cofa fac'th abanque 
y i U experimenté de no vulgar imoettitiencia, 
¿•tnateria, ü bien fe mira, ün taifa) à pbnetlei 
;€n .alguno* Verfos Gaftellanos con toà* clatir 
^jdad, las que me parezieron mas neceífatias ti 
,quc podían .enfciíarfe con mas gencraliiad. 
.Las qualcs expongo á tu cenfura, cfpctando, ft 
'crescuriofo , que puedan fette de alguna uti-
lidad , Ti quifieres aprovecharte de ellas. 
El intento ptiñcipal de efte Tratavio es imi-
ttat la Octbographia Latina »i -Griega en todo 
aquello , que no fe oponga à la proíiunciacion 
^Çaibllana: por srahet efta tnueftra lengua , poi 
J i mayor parte, el origen de aquellas (aliunqM< 
laaibien tiene vocablos ds otras lenguas; ) 
ÇUíitdAtlc .enell^s mas exa&unente iasr^la: 
* ' A 4 d 
dé la buena Orthograrhh. Por eíTo, ahunqué 
infinuárnos cl valíir próprio de la C , G , X , j , 
i Z ú coníiderainos por ociofa la H defpucs de 
P, R,T, fcguimosguftofamcntc la ctymologia, 
como fe podrá obfervar en toda la Orthogra-
phia dé eftc librito: íüjetandorios en eíio , i en 
todo lo dem ás al parezer de los roas doctos, 
a l i enes élperdmos, no parezerá defpfeciablc 
TJüéftr^'ítatíaidVConfiderado, íin apaí'íionaríe 
^orta'í&Sfto*bi*,! tiueftro zelo. í à los que fue-
•reti rtrtñés eonftíerados Cenfores, propòne-
ifcos aquello de S.'jetony mo: Legamptiüs , & 
•foflea defpiciartty nPVMeantur ¡ n o n ex judicio 
fed ex odii pntfnmtione íg tmata damnare. , 
• No he querido'tratar en particalar de cada 
letta, por pedir explicación mas dilatada; i que 
podrá ver el Le£tot en otros Autores: I tañí-
bien-, porque generalmente hablando , no fe 
-yerra en el valor dé lás Letras por ignorancia 
de é l , finó por el abüfo , i efto en algunas: de 
las- quales procüro decir lo que rae parezc fe 
llega mas à la razón. -
Si en ello encontraren lo$ Le&ores algúftà 
tofa , que pueda aprovecharlas, agradézcanlo 
al buen defc:o,qu<¿ he tenido de acertar» i quan-
do no lo haya confeguído, les havre dado mo-
tivo para inquirir opinion, i razones, que 
pittdah feriras eficazes, i íeguras; Jas quales 
ana 
anxiofamente apetezco,mcm(iode companion 
de ver la Orchographia nucftra t in ncgligcmc-
mcntc confundida. 1-
N i prcfumimos, que hayan de mover à todos 
los que las leyeren , nueftras reglas; ni clpcra-
mos ( e o m õ fe verá en algunas infmuaciones» 
que hazemos ) fean cn todo feguidas ; mas no 
pudin^os (atendida la virtud i t uetzade Us Le-
tras ) dexar de proponerlo, como BOI peuiu-: 
dimos debiera fee. 
^ A D V E R T E N C I A . 
Porque cl Vcrfo no confíente 
lalais que las ^tcdfjis letras; 
I tal VCÍ una vocal 
tje hará roas largo , que deba: 
' - I van paeftas íio vocâles 
í - E » los -ameba»de ellas? 
^i iFà#íi quo el ÜeÉtor no yerre. 
Ponemos efta Adveítc^ncia. 
Êftas (F. L . M . -) fuenan ef el m'-
en er « ix fuenan eftas. f N . R . S. X . ) 
Eftas ( f í . j f . r . r . ) ¿4 jota vau yt\ 
\ fuenan ( L l . C b . ñ. Z . ) //Í ĈÍ ÍÍÍ sí/á. 
Pero todas las que vieres. 
Que algún parenthefis cierra. 
Solo firven para exemplo, 
Yâ dentro, yâ al margen fea. 
Si en eftc Tratado hallares 
A l g o , que bien te parezca, 
I rá en defeucnto de aquello. 
Que defagradarte pueda. 
I advertirás , que el Autor 
De ninguna fuerte intenta, 
Que cfto valga contra el ufo, 
Que le fiinde en mejor regla. 
EfcrU 
Foi. i 
• , \ Manual d(Ortbo¿raphia, " ' ' 
Scribir dç Orthograpbk 
Dq. la- Caítcltena* LÔigoa r ^ 
Es mi intento : ruego à Dios, 
QSC todo ea fu glotla ceáa. 
Êftâ vo¿ Qribogtitpbid 
Viene de la Lengua Gtíéga: " 
I vale , 16 que en Latin 
Regtü'A fmbtt ídi VèBàÇ 
G o m » -fí- dixera $ 
0»» Arte Í qae mé'-tíiféh&i. 
£>? q ú f hetré fe bs'Mé tífar , 
E n ej/iit Páíabra , i í / í i ; 
Para eúo ífflportà 
Las íi guras de las Letras*. 
I que hai pequeñas, i grandes». 
I entre ellas hai diferencia. * 
El A B C Cafteliano 
Tiene veinte i fíete letras, ' 
Yâ las hagamos mayores, 
Yâ las hagamds pequeñas. 
Grandes fon las que componen 
Primera linea ; i tercera^ 
I ' pequenas fon fos que 
: - Pot 
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v; Por dcbaxo fe les llegan. 
Á B Ç I ) E F G H 1' J t M N O 
4 * b c d c f / g hh i j 1 in n o 
P C L R S T V ' U X Y Z C l i L I ñ 
p q r f s t v u x y z ch 11 ñ 
; Para ufar con diictecion 
D e las figuras propueftas, 
Obfervar'ás con cuidado 
Aqueftas figuientes reglas. 
TodQ, Nombre , i Apellido, 
Qgc le tqcárç à qualquiera, 
Dignidad, Claufula,, iVerfo, 
letra tnayuícula lleva. 
Nombres de las Facultades 
Liberales , i de Efciemias, 
I ¿juaJquíera nombre Próprio 
Seguirá la mifma regla. 
A las mecbamcas Artes, 
I Ofícios de baxa efphera, 
Como à cofa mas liumüde', 
Les damos letra pequeña. 
Pero fi en particular 
Trata de ellos la materia, 
O fcaplican para honor, 
Letra mayufeula llevan. 
Finalmente, no hai palabra. 
de Ortbograpbia. f 
Que, ü fe tratare de ella, 
N o pida letra Verfal, 
O otra alguna diferencia. * 
Porqué tal vez la rayarpos 
Por baxo ; tal vez la Imprcntst 
Le dá letras diferentes -
De las que las demás llevan; 
En los Vcrfos Caftellanos 
Vemos taltar à la regla: 
Porque ( acafo) fiendo muchos. 
Paitarán mayores letras. 
I -es cierto , que eftos debían 
Pruscipahner.te traherlas; 
Pues ei llamarfc verfales, 
Claramente lo demueftra.. 
D i v i f m de hs Letras en Vocales, i 
Confonantcs. 
En Vocales fe dividen, 
I Cun/onantes las letras: 
Cinco de ellas fon Vocales; 
Coníonantcs bs que reftan. " ' 
t i valor de cada una 
Ir is viendo en ellas reglas: 
Para Ui pronunciación 
L o que ¿i: (i¿ue contempla. 
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A . Be. Ce.De. E. eF, Ge. Ha. I . jo ta . c £ * -
«M. eN. O. Pe. Q a . eR. cS. Te. Vau. 
V . j X . Ye. Zeta. Che. Lie. ñe . 
'„' JVlas cl quô afsí fe pronuncien^ 
D de qualquiera manera; 
Quando ççmponen dicción, 
^u^Imente à todos faenan. 
A la I C por letra-oçiofa 
En ia Caftellana Lengua, 
fichamos deefta Cartilla, 
|?ara que firva ¡a la Griega. 
"Verdad es,que algunos nobres^ 
Tomados de agenas lenguas, 
La traben en fin 5 mas puede 
Çuplirfe con la c nucílra. 
En medio antes de e , ò i 
Podrá fupl'irfç con eftas. ("ch qu.) 
I lo mífmo , i i fucede, 
El que en el principio venga. 
ÇQe fean SemivoMÍes. 
Unas, 1 que Mudas fean • 
Otras .de las Confonantcs, 
Nada importa al valor de ellas. 
A E. I . Õ U no mas 
Son Vocales; que las letras . 
De éfta hechura (V.Y,) no lo ion 
En Ja Caftellana Lengua. 
D i -
de Orthographic - $ B» 
Digo en Lengua Caftellana; 
Qjj'é i íi la palabra es- Griega, 
En ella Tucna vocal» r -A 
§i le tocare cita letra, ( Y ) -
Las cinco A E I .O Uv 1 
Ahuaqué . foias , íblasfucnauí 
^as demás piden vocal, ? 
Pará que fonido tengan» "> 
Colocadas ea dicción. 
Principio, medio, ò fia fear 
Sonarán con las vocales^ . 
Que eftaviacen junto â d ías . 
Tal vez con las que eftán antef. 
T a l vez con las que íucedam 
Qije , íabiendo letreár, ; 
Lo defeubrirá qualquiera, 
• jD* k ) Diphtbongoi „ ¿ 
, TriphthongO!. • 
Hallanfe varios Diphthongqj.. 
En la Caftellana lengua, 
Que es junta de dos vocalet, 
Que un diento las exprtjfa. 
Doce los Díphthongos fon» 
I unos , i otros fe dcnnicftra» 
En las figuientes dicciones. 
Que ponemos de otra letra. 
Eft<# 
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Eftos ion : Trrf/dorcs, Caufat* 
Kerno , Dfadorcs , i T/ í r ra ; 
D/os , O'wdad , Sar , A\s>uazi\> 
Cwdadofo , Antigao , Pama. 
Mas hai algunas palabras, 
Que, ahúqué cõcurraB las letras. 
Que (on próprias de Diphthógo, 
Siempre reparadas faenan. 
O/r , Ruar , Argair, 
R e a , fríes , Fr/'olcra, 
Son exemplo , i otros machos, 
Queftctlmente feobfervan. 
Tal qual Diphthongo desh^zé 
Alguna vez los Poeta?, 
Como en Jn/'cio , Juez: 
Pero en ¡a proía íc veda. 
Triplithongo fe llama, quando 
Tres de las vocales Hagan 
A pronunciarfe de un i;ulpe: 
I folo quatro le encuenunn. 
Parage; . B a í i , Anuni-'.i/s, 
I Defprecms reprcíentan 
Los Triphthongos. Hai tanibtcn 
figura Epijynaiipb*. 
Hita junta dos vocales, 
Sin que de Diphthongo lean, 
En una mUma dicción, 
i s frcq.ic.rc entre Poetas» 
Hai 
^ 'de Orthogyaphk. 7 
Hai SynaleplM también, 
'Que fucede en concurrencia 
De vocal ante vocal, 
Pero en dicciones diverfas. 
Tal Vez concurren his dos 
En una mifma fentencia: 
La primera, contrayendo ; 
Comiendo, ia Synalepha, 
Pero dexando noticias 
De la Orthographic agenas, 
Proíigamos nueftro afiunto. 
Que es el tratar de las Letras, 
f Es cierto en la Orthogíaphia, 
Coitio Quintiliano enfena, 
Qiie lo mifmo , que eftá eferito, 
Debe pronunciar la lengua. 
Que es decirnos : que eícriba-
tan íòlamente las letras, ( mos 
En numero , i en valer, 
Que en cada palabra íüenan. 
Si la Orrhographia es maia, 
I ptónuncio íegun ella , 
Yerro al prónunciar , mas yerro, 
Porque ella mií'raa me fuerza. 
OrthOgraphia llamamos 
Lo t c f c r i t ob i en , ò mal fea; 
I en eftc ( común ) fentido 
Sc tom» en efta materia, 
- r r ' i B Ahun-
jg M a m a i 
i d - Ahüqué del Leer, i Efcribir 
Suene general la reglas 
Admite fus excepciones 
El ufo de algunas letras. 
Porque nueftro Caftellano 
Toma de la lengua Griega 
Muchas palabras , que eferibe 
Con las mifmas letras , que ella. 
De la Latina también 
Las toma con gran frequência: 
I à vezes añade ; à vezes 
Muda, à vezes quita letras. 
I como vêtnos haver 
Ufo diverfo en las Lenguas, 
Suele fer vario el valor, 
Con fer unas letras mefrnas. 
Aqui trataremos folo 
De aquellas, en que fe peca: 
De ello tomará el Lettor 
Aquello, que le parezca. 
L>Í h G , del* J , i d e la X: i dt: 
la C , i dt la Z . 
En muchiffimoj Vocablos 
La .G , i la J fe mezclan, 
. I à^mifmo pallo la X . , 
. Soo^qdq u m mifma \ c m * 
. • ExCtflJH 
de Ortbograpbia, ¡> 
Exemplo de eito es Genii, 
Giron , Peregil , Oreja 
Xetafe , Xaben , Xeringt, 
Ojaldre , Vejez , Lenteja* 
Afíi Vexàr !, i Veximin, 
Xabali , Xjídfd , Xerga. 
I ahun hâ havido quien efcriba 
juJlictA con cfta letra. ( ) 
Igualmente fe confunde 
Tal vez la G con la Z, 
Como Zero , C ele min , 
Cebada , Zerote , Zerda. 
Lo mifmo en Cimba , ZedAZo, 
Cebolla , Zenz.erro , ZípJ, 
Ztnceño , Cigarra , Ci l ia , 
Cenizt , Ciudad , Zenefa. 
En eitos , i en otros m i l , 
Que hallarás de efta manera. 
La Regla , que obfervarás. 
Es, que no fe guarda regia. 
Pues yâ por f verás 
X : yâ G : yâ C por Z ; 
I no fabris diftinguir, 
De qual debas ufar de ellas. 
De la G , i de ¡a } . 
La G pedia fonar 
B a BUn« 
« o M a m a i 
Blanda con qualquicra letra; 
Como fuena en Galio , G a r z a , 
Golpe , Gorro» , Angulema. 
Como fuena también, quando 
A las liquidas fe llega: 
iVerbi gratia , Grado , Sangre, 
(fraila, Gri tar , Gloria , Iglejia. 
Es areüirento también 
De la mavidad , que encierra, 
Quando fe halla fin herir. 
Con) o Jgnacio , Signo , Zeugma. 
Por eftas, i otras razones. 
Que en la C fe manifieftan , 
Pedia fer blando fiempre 
El fonido de cfta letra. 
Sin necefíirar poner 
La letra « defpues de el la; 
Sin que faene en Guerra , Pague; 
Guiar , Guitarra , Guedeja. 
( I yâque antes de e , i de / , 
Para que el fonido fea 
Blando , como en las demás 3 
Efta letra ( » ) fe. entrometa: 
I que liquida fe llame 
En las vozes, que no fuena i 
I en Aguero", Ambigüedad, O4 e. 
Como Diphthongo fe lea : ) 
f^ado..e$ afpeto cl fonido , 
He Orthograpbia. í i ¡ 
Como Gente , Gira Gergây 
Pudieras dexar la G , 
I ufar de mas propria letra. 
I pues que la letra J 
Con qualquicra vocal fuena 
Afpcra , cómo , j i j ó n , 
jerUfalen , jutgo , F í r /* : 
Pareze cfcrtbieras bieu 
j i r a , jerineldoi , jerga , 
jetafe , j i m n a , jeme , 
jersnymo , jirapliega. 
De U X , i de U J. 
La X vale por e , i Í , 
Q g , i Í : como fe pmcbá 
De las dicciones Latinas, 
I la Proíodia lo enfefia. 
Guarda fu próprio valor 
En Examen , Excelencia, 
E x i m i r ,, i en otros muchos, 
Que, fer letra doble prueban. 
Alas, quando no há ;de Tonar 
Como dos en nueftra Lengua, 
pareze patente abulo 
El ufar enionx.es de ella. 
Según lo qual , op le toca 
fia, X<m» XtbA a fori** 
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Xo , Xetne , Xenil , Xãrifa. 
Xitiba , Xarnte , Xerga. 
Porquê hazc.TiOS cl que fucnc, 
Com.o¡ fi efcrito eftuviera 
J a r s , jabalí , jarrete, 
Jetafe , jeme , Jimena, 
Fuera de que, fi à la X 
Damos tal virtud , i fuerza, 
Excluyéramos la J , 
Como à impertinente letra. 
I efcribieratDos Navaxa 
Toronxa , Tinax.t , Viex¿ 
Hixa , Motixj , Xuaxa , Xmcot 
Hoxas , Rexilb , Xaha. 
Los qua Ies efcriben todos 
Por J : pues en que pecan 
Los unos mas que los o t ros , 
Sonando unas mifmas letras ? 
Si alegares la Cartilla, 
Rofponderé , que reprendas 
A el que eferibs x , i a , 
Para decir P.ixa , Rexa. 
Dirás , que en Latin fe eferibe 
En Dixi , Trax i , i Exemplar* 
I à imitación luya tu-
Con ¿íla letra los dexas. 
( Yâ tt daremos lugar 
En los que de el LatW vesganj 
Pero 
de Ortbsgrjpbta. 15 
Pero tu nunca te paras 
En hazer tal diferencia.) 
Mas dime : Quando pronuncias 
En Caftellano efta letra, 
Dásle el valor , que en Latin 
Tiene en D i x t , T r a x i , Exemplar? 
Porque en Latín , vale tamo, 
Como íi Dicsi eferibicras, 
Tracs i , Ejemplar : i aíli en otros. 
Que dà la Latina Lengua. 
I tu dices , D i x e , Traxe , 
1 E x m p l i r , como íi fuera 
Letra fcncilla la X , 
I poí la J valiera. 
(Ef- Luego diremos el ufo 
Mas conforme à eftas tres letras; 
I también diftinguirémos 
El de la C , i de la Z . 
f)e las Lttras C , i Z . 
L o que de ia G diximos, 
Igual en la C le muellra: 
Pues fonando fin her i r , 
Como en Datfo , blanda íuena. 
I detnás de otras raxones , 
Que deba fer blaada, prueba 
También el no fer final _ 
ji 4 Dom 
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Donde pedia lo fuera. 
Pues Vocablos , que dn el fia 
Pateze pedian tenerla, 
Como: Matriz , Cruz,(G hallamos 
Matrices , Cruces con ella : ) 
I en medio , como -. Lonozce, 
Fallezco , Nazco Padezca> 
Por Z fe ven eferitos; 
N o Matriç , Crac , ni Fa lkcca 
I que debieran fer blandas 
I 4 C , i la G con qualquiera 
De Jas vocales , pxroee 
Q_uc el miímo; A be lo eníeíía. 
Pues , poniendo Ca , co , cu, 
Ga , gs , gu ; fin diferencia 
AilíCV , ci , G i , gt pone, 
Sin mudar , ni añadir letras, 
í fi quifiera enfeñar , 
Tener particular fuerza 
La G , i G con e , i con Í , 
Pufiera alsuna advertencia. 
Antes bien , quando por baxo 
Pone f<í, <¡e , f/ , deraueftra, 
Que la C (bena fuâvc, 
Quando tal fefial no lleva. 
. Quando pone J a , je , j i , 
Claro pareze , que enfeña, . 
Quc. íuene bland* In.G , 
. Cot í 
de Orthographta. i f 
Con quaiquicc vocal, que tenga. 
La C antes de e , i de ¿, 
Con quienes afpera fuena, 
Tenia remedio fácil, 
Valiéndonos de ia Z. 
Pues ahunque valga por dos 
i ntre Griegos cña letra, 
Pronuncian como noíbtros 
Zephyros , Zizania, ZeugrM» 
Con efta letra (Z)cfcufamos 
Una figura fuperfiua, 
Qtic es j a c de efta figura, ( ç ) 
De la qpi l no hazemos cuenta. 
{Cr* No obftante lo dicho: Ciento, 
Que no íe alteren las reglas, 
Generalmeñte admitidas, 
Quanto .al ufo de eftas letras; 
Hablo de'la C , i la G , 
De la J , X , i Z: 
De quienes es la queftion, 
Que aquí llevamos propuefta^ 
No porque no parezia 
Razón feguir una regla, 
Que fobre la claridad. 
La abona la conveniencia. 
Fues en G u t , gui fe ahorraba 
Una » , que allí fe aumenta: 
En Qu( , qui también la u ; 
i 6 'Mátitial 
1 ía Q__ efcufada era. 
Efcusábanfe también 
Mas de mil impertinencias. 
Sobre fi pide el Vocablo 
G , J , Jt * ò C , ò Z. 
Parezc , que cfto pedia 
La razoa: i que debiera 
Sec afíi, atento el valor, 
Q i e en sí tiene cadi letra. 
% Mas en tan:o qae los doclos, 
I la coítutnbre mantengan 
El Ge , ci , Ge , gt , X t , xet 
x i , xo , xtt con aípereza : 
Mo podemos condenarlo. 
Mas daré mos una regia , 
QÍÇ , en tanto, podrá feguirfe; 
Con qíie la confüíion cefla. 
La qual fegaiinos guftolos; 
Porque temeridad fuera 
Preíünir vencèr el ulb , 
Tan anticuo en nuettra Lencüa. 
~\ Cierto es, que nacftro Hclpa-
Dc Lengua Latina , i Griega ( ñol 
Trabe por la mayor- parte 
Su origen i defeendenáa. 
Pues, como en otras Palabras 
Nos valemos de las Letras , 
Que Ies tocan par fu erigen » 
de Orthograpbiá. I J 
Debemos hazer en citas. 
I en lo que toca al valor, 
Que dexamos <iicho de ellas. 
Se falva , con fcñaUr 
Dos oficios à eílas letras. ( C G X ) 
La C , i G con a , o , » 
En fu valor próprio fuenan i 
Pero con la e , i la i 
De Z , i f lo llevan. 
La X , quando por ú. vale, 
Como es , ò g i fuena; 
I Tonará como ] , 
Quando el valor enagena. 
Paes entendida, por Sacü, 
( Si agrada ) la diferencia, 
Hemos dado en efta parte 
Qaafi una general regla. 
1 es: que el Vocablo, que trahs 
De lengua Latina , 6 Griega 
Letra alguna de ellas tres, ( c g x) 
Se eferiba por ellas mcfmas. 
I con ellas fonará 
Ce d , como h eferibieras 
Z i z i ; i fonará GÍ ¿ i , 
Como fi ft j i pulieras. 
. Lo mifmo es de el Xa x ¡ xi 
xa xu : que por je íuena, 
j i jo j a , quando U X 
Y i n 
iVaíc por fola una letra; 
Quando no trahe el Vocablo^. 
^ Alguna de eftas dos letras; ( X G 
I debe fonar J a j s 
j¿ jo j u , la JF lleva. 
« [ [ N ò t a , q u e , fi la qac trabe, 
(Quáde no es alguna de eftas,( x g ) 
Tiene alguna vecindad, 
0 parenteíco con ellas: 
. No ufaremos de la J , 
Como en Dexar : que íc acerca 
De Defino .mas la s 
A la , que à efta otra letra. ( j ) 
Lo mifmo en Baxo , i Baxar , 
Por traher fuí defeen^encia 
De Bafis i i de Phajelus 
En Vuxel , de Qvejlus Quena. 
Caxa , de Cap/a , bexiga 
De Vtjica , i à efta cuenta 
Etnbaxador de Bafíator, 
1 otros mil de efta manera. 
Mas en cfto concedemos 
A l u íbdof to gran fuerza, 
Por la variedad , que hallamos 
!En la mutación de letras. 
I pues al do£k> ufo damos 
. E l votó ch efta materia: , 
También con la J y % Q 
âe Orthognphia: 'i'p 
Sc han de entender eftas Reglas. 
Pues fiendo unas letras mi finas. 
Las que los Latinos HcVao, 
En G fe mudan tal vez , 
Tal vez en f fe truecan. 
Malier, i el nombre Aliènus; 
Faliam , i Cilium fon prueba; 
Que en Muger , i Agetio es g , 
1 es ;* en Hoja , i en Ceja. 
% La Dicción, que en Caftcllano 
.Vemos acabar en z , 
Parcze adquirió derecho, 
Para deípues mantenerla. 
Erte inifmo adquiere elVerbo 
Qiie en la períbna primera 
De el Prefentc indicativo 
Antes de la c la lleva. 
Eílos ion Conozco , N a z í o , 
I los que hai de igual cadencia, 
/¡parezco , Dtsf.illezco 
síptfczco , i otros treinta. 
'Porque de cftas confonantes 
( Como el Gtiego nos enfeña ) 
Figurativa de el Verbo 
Solamente es la primera. 
O - Digo , i H¿gó Par:1 algunos 
Siguen efta mifma regia. 
Por parezer , que romaroo 
L a 
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La letra g por la z. 
No obftante , ea Digo parezc, 
Que mas à la c fe llega: 
I yo usara c en Decir , 
I en Hizer usara z. 
ad0" Eftas Reglas me parezen 
Las mas generales reglas. 
Para hujr la confufion 
De G. J. X . C. i Z. 
Los que no fueren Latinos, 
( 1 también los que lo fean ) 
Hagan cuenta , que efte libro 
Da en cada dicción fu regla. 
De la Q. 
El ufo de el Que, i el qui 
Generalmente fe aprueba , 
Quando no fuena la u , 
Como: Querer, quien , querella. 
Mas, en fonando: affi como 
Es c en Cuidado, i en Cuenca, 
Pide ferio en Cuenta, Cuando, 
En Cual, Cuarenta, i cincuenta. 
Pero fiemprc aprobaremos, 
Que los que en Latin la tengan, 
Puedan por ella eferibirfe, 
Como, {¿ual, Qusftm, Quare/ma. 
De 
ie Orthographia. 2 i 
De U Ch. 
La Ch (che) en nueftro Caftcila-
Debe fonar , como fuena ( no 
En Chápiri, eberrion chinchilla, 
Chorro , chopa , chulo , chutea. 
No obñante,cn los nombres Pro-
Que viene de legua Griega, (prios 
I algUlíQS ApelatÍTOS, * E! Latino 
Efcritos por efta letra, ( i # ) u vuelve 
Como : Achiles , Achirante, cb >'íue" 
Baccbo , Monmba , Chimera, nl 0 : 
Plutarch o , CbartRer , choro, ^ 
Cbrijío , Joacbin , Cban.vtej, & c . 
No feguimos el l'onido 
De la Caftellana Lengua; 
Si no el que el Latino dà , 
Qnãdo pronuncia eftas letras. (ch ) 
Mas no ferá reprenfibie 
En las Palabras propueftas, 
El que efeusdre la ch , ( che ) 
Valiendofe de ella (0 ò eftas. (^0 
De la H nota de afpirjcion 
de/pues de P. T . R, 
H defpues de F , R , i T , 
Como, Pbilofopbo, Alhenas. 
Pyrrbo folo puede entrar, 
(iuan* 
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Quando la palabra es Griega, 
En las tales es loable. 
Porque fu origen fe fepa, 
Ahüquéen muchas, com •.> vemos. 
N o fe guarda regla cierta. 
Pues Pbama , Throne, Tbealro, 
Pbrafe, Tbeftro, BUsfphemia, 
'Rbeum*, Rbetorica , i otras , 
Comunmente no la llevan. 
L o mas feguro feria, 
Que figuiera la regla, 
De que en todas fe excusara, 
Puefto que en ninguna faena. 
Valiéndonos de la F , 
Pára efetibir Pbrafe , Bfphera , 
I en Rbstorico , i Tbeatro 
La R , i la T folas fueran. 
Con eflb fe evitaría 
El abufo de ponerla 
En Teniente , i en T e r u r , 
1 ottos , que vemos fin cuenta. 
Porque es rcprcníible abafo 
Añadir à dichas letras 
En dicciones Caftellanas 
L o que es ageno à efta Lengua. 
Mas nunca reprenderémos, 
Quando la palabra es Griega, 
Que fe eferiba en qualquicr nebre. 
(Ali» 
de Ú'rlhogrnbk'u ax 
Que de allí viene coa ella. 
*jí Por nota de AFpirácion 
A lás vocales fe l ie»! 
H en principio muchas veres. 
Coi-no en Hijo , banna , rnmbra. 
N o fe puede (efular, 
Para cfto regia cierta; 
"^eró la mas general 
Puede fer de efta mañera. 
% La voz , que catre ios intiguas 
Comenzaba en F , i efta 
Se p e r d i ó , tomó la H , 
C o m o H a l l a r , tler'tr , H a z h n i i . 
U e r a á s dcefto, los Voeiblos 
Que de la Latina lengua 
C o t í H vienen , la conícrvan, 
Corno Hofpi ta l , Hoi , Hirenci.t. 
T a m b i é n en los que en Latin 
Pot F fan eferitos , entra: 
C o m o , en Hombro , Hur.-j , H . c t ) , 
Haba , Hurmiga , Htnrt f ) , H'¿uer*. 
Ponefe en• tíuve, en Huvitre, 
En Huviejfe , i en I h i v k r a ; 
í pida ponerfe en todos, 
Los que de el Verbo tí.iver vengan. 
Antes de algunas vocales 
Sirve para diferencia: 
Como en HJ, be por T t B t t -
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ilonda para tirar piedras. 
HachA para arder : Herrar, 
Como haze qyalquier Aibeitar? 
Habito por la cpftumbrej 
HíyO de las hilanderas. 
Nombre Hafttt. , y prepoíicíon: 
Hor¿ y que el relox deroueíira; 
1 otros, que tendrá obfervados 
El que es Maeftro de Impreata. 
En ottas muchas palabras 
*Hai coftujpbre de poaerla; 
Mas , fiendp, fin diferecionj 
Mui comunícente, fe yerra. 
Para mí entra en tres palabras, 
Hechas de unas miímas tetra*, 
Qiie en una acaba; çn la otra-
Medía y i m otra cainicnza. 
Én tíai verbo , á i , prijaerpioí-
En el Adverbio* A k i , media; 
% en A ib ! fcñal dç dolos, 
Se coloca la poft.rcra. 
Ji/pr^ Adverbio , A ^ a r B m 
En el medio la H llcvatn, 
Albolvas, Çohttp , Vaho , 
4 L b ^ , . zabwda« Aiktñ*, 
Ahechar, zakursM.t Ab'tmo % 
Ahito, cohombro , enbiejia: 
I otros» que. 4ar4 e l T h e í b r o . 
D e -
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De la Cafteliana lengua* 
El Adverbio Ahur, también, 
Mirada fu defcendencii, 
Pide en el medio la H ; 
Ahunque el ufo fe la niega. 
De la V , i de h T . 
Los mas ufan de la V 
Por vocal: i come yerran 
En eft^ , yerran raipbieo 
En la que llaman Y Griega, 
Por qpe eftas dos letras iba 
Goníonan tes , de |al íuer^a, 
Qtjc hiriendo ííempre à ypcales, 
Nunca fon heridas ell^S. 
Efto fe ye clarampute 
En Vino, V i v i r , Vmàera, 
Vida , Vemf , Yfptf > -Yo , 
Yucatan , fa , tpg? > Tegua, 
i|e advertir, que la Y , 
£)ue dicen íer letra Griega^ ^ 
N o fe efcribefti f r iego afsí, 
Sino couio,efta ^ 
j ^ ^ t h a g o í ^ l o s [fyfA. 
Atrioúyàn £.ua .íetra, ^ , f 
Por que efl:ç "sçpfef^titó , , ' . 
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Enfeñando en dos camino*» 
A n c h o , i cftrecho,. que nsudtrá, . 
Que elertrecho dá defeanfa, 
I el ancho dá pena eterna. 
Es verdad que faena / 
En muchas palabras Griegas; 
(Ahunqué ios mas do&os, quieren t 
Q u . de » fafonido fea.) 
En palabra* Griegas pires. 
Parque fu origen fe Íepa, 
(Quando en las tales entrare) 
Como vocal Griega fuena. 
Mas* él Idioma Hefpaííol 
En palabras de fu íengüa, 
A g r e g ó à las confonantes 
Singularuienre ¿ftakira". (Y) 
Eflo fe pfuebte : por que 
Sería cofa' ftiperflaa 
£1 aumentar charaderes, 
Q-ie de ningún ufo Fueran. 
I la letra de eftk hechura ( I ; i . ) 
( O pequeña , ò 'grande "fea ) * 
Sobrara, ftefta ñgurá (V; y i j • •' ' 
Confonanfc , y Vocal''fúèrá'v, ' ; 
* [ En pa ia feS j ' qáé - ' no^ íensé . . 
h\ acento en J r poílíerrà, • 4 
Como hei 7 t U i , iJàHkii , ^ ' - — 
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En tnedip también la ponen, 
(Ahunqué no todos, en fímw, 
Pai/mo , (Jeilan , Ruibarbo, 
I en otros de efta manera» 
I no la ponen e n ^ í í , 
Deis, veis , vais , fois, vsints , trint^ 
I en feis m i l , dei mlímo tnodo, 
Que à cada paffo re encuentran. 
Todas piden efcribirfe 
Por / vocal, i no Gciegi: 
Poc que en todas liai Diphtliongo, 
I à todiS toca una regia. 
^[ Que cl diphthongo (e deshace, 
Yá ai principio dicho quçda. 
I efto puede fucedec 
En una de dos maneras. 
O , Tonando fepjfadas, 
Las que de èl capazes eran: 
Como en HUÍJS , Raias, 
I Atribulas fe prueba: 
O haziendofe confonante 
La i , mudandofe cii efta : (y) 
Como Arguyas , Díff ^ ibap i , 
JRayat , HÍ^IJ mariificftan. 
En otras mil notarás 
Efta mifma diferencia: 
Pues confifte eh que la i 
O iiienc v o ^ U ò Uiôra. 
C 3 D e -
i f D c b e ' ^ e n ^ r é ei' eftyfó 
De ponet éfta % < 3 ú t & ' 
Sirviendo câiijtíneiíjff, 
I en fu lugaV pd tó r éííâs. (T. i j 
Los ni as no ítí{tóvá!rt áfsif 
Hagan la que Ids pàrtfzcji, . 
Efta letra ihc há^'c Fu'éVZa'. 
De ella , en f i n , i á'e la F 
Sacábamos efta regla j 
Que' nínnea tienen ííí^íí» 
5ino en la parte qae hieran. 
Y4 debamos acSvc-rtída, 
QLIS fi entra en palabras 'Cír i$j^r 
Es liempre vocal la T» 
Porque nunca ftiér'é en çil'ai<-
Taipbiçn advertimos y4 
La eoíhjnibí'e de ponçríá 
En Lei ¡ h.ii, R c i , ^o/. i fpt , | 
Paifúno , Ruibiirhó ? IRítáa, 
I , ahunque do eítis , à liíngiàtíí 
Exceptúà nucirá regi^ 
Por fçrVègla general, 
El que erta T uèrnprç h lérá ; 
Con todo : Í'I debe él ufo 
En efta patte h^^çr fuerza. 
P o d r á , el qué çÇçnbe, feguiHó, 
En un to que'fé mapt-ehga, 
l e ! 
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I cl ufo çlichò» igaalínénte 
Con la Cofiptktíoft te cnttehdâí: 
Como , figfcribit qu'ifiercs, 
iVivan el Hey j y la RtyhA. 
No por d io corfcflanios 
Ser variablt nücftrá regla» 
Que t f to es tôn tedér áí ufo, 
Que eontfaítárft no dexa. 
Que no biff S liqUiia 
m Caftellano. 
S liquida no fe eferit)? 
En Efpurio , Efpir.o, E/cena, 
N i en otrós, que dá el Latirto, 
I allá fe eferiben por ella. 
Siempre añade el Caftellano 
Una £ aistes cte efta letra: 
Sino que quite la S, 
Coma eti Üifriori, Ci f í»* , Qitncfa, 
De la du^lkicnn d-e las Con/gnaníea 
i dt h L l . R . ñ . 
Imitando à los Latinos 
Nueftra Caflcllaná lengua, 
En muchas paites duplica 
Unas confopatrçes mefmas. 
La í í , la M , i l a H , 
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Mas fo lp entre 4os' voçales > 
Se ha de entender efta regla, •% 
Hxeinplo es Acc ión , Irymenfa t 
Innumerl -bl t tPromeffAh, 
T i e r r a , i otros à efte modo. 
Que à cada paílc» fe encuentran. s 
l quando aísi fe diifíjrpan, 
Preci ' íb es , que pertenezca 
L a primera à la vpcal, 
Qpe pufieres antes de ella. 
B , D , F , no fe duplican, 
G , P , ( i , Y , X , ni Z ; 
N i efta, letra ¡cpnípnantc ,J (y)_ 
Qpe es la que ¡íam^n Y, C^rieg^, , 
E! ^buíb de la T • " 
pup/icada fe cpndena, 
Sin que haya Notario, alguno, 
Jsfi t ícribafio , que abliielva. 
• Z}Í U Lh ,. 
Efte Gh'araaer ( 11) que vés 
En Gallo , Quila , -'Bfitkqn i • . 
En la lengua Caftellan^ 
Es folamente, una letra. . , 
I íi el Laún las divide,, u 
E s , p o r que allá fon dos letrass . 
• f " ' ' i l i a 
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l la vocal de antes, una; 
Otra la figuieñte lleva. 
Excpplo fon Sel-la, Bul-la, 
Ol-la , Vil-la , VaLle , Bel-h f ,,.' " ; 
Que ¡Te çlividçn , fe«un 
rayit^ lo demueítra. 
I ti las mifmas palabras • 
Hazer Caftcllanas quieras, 
Las dosj , ! pncarás» (11) 
I partirás ifjt-^» SeMa. 
Pues, ahunque fe haze de dos 
De efta hechura, (1) es una deof^ ; 
N o mas en nueftf o Hefpañol, . 
I dividirfe no dexa, 
Pero quando , en Caftcllano 
t h , lie , ' / / / , lio, Ú k , no fuena, 
Solo una 1 eferibiras» 
Ahunque dos en latin tenga* 
Poc tanto eferihe. Colegia, 
jBa/<j, Anguila, Gelio , Gelia, 
Para que afsi con lo cfçrite» 
La pronunciación convenga» 
Como hazes en Colegir, 
I h f i r a r , inteligentia: 
En colocar ^-çompejett ) 
Çn duelo, falio ?. Martela« 
.3* M m n a i 
L a R que cs dc eíta figura, ( r ) 
Que ert pt'mápró fuena detifa, 
I defpues de eônfon in tc , 
C o m o , Honráio , Enrlrdadera: 
Qaando entra v t í t t t dó$ v o t a k i . 
Para fonar corho t t í t f ta i , 
Debe p o n e r á à t â Vtizes, 
COHIO lo h a á é ^ o í ¿to Qntfr*. 
A i s i como la doMânVos 
En Bíâ^rff, lídfH?, -Cm-é to , 
I ü^ í f í p t t íprcfúfíriíi' ftfêíte 
Entre de« ttícaits -pâfcftâ. 
Quando debe f t i t i ^ Manda,-
Como1 P W á í , , Cw-fl, 
Si uftriíá dé éfta Bguta, (¿> 
Me pareze, ( j u d o aí:itrtía3f> 
Pero /5 él Mtffdt: rio Sierd 
Mas hechura de t \U, qfit tÜaü ¿ f ^ . t . ) 
Será forsfóíb tâfôtiitís - -
La ñ (ñe) çs áfrâ ffdttroná^ 
N o mas : i ífki t jaè leuréi» 
N o k debe dividir 
£¡a i t i lde( ' ) ,que ye ru i 
dc Oríbo^apbià. 3 | 
A muchos , eftos reparos 
Párezerán 'ntónó'dWiciás, 
I dirán : que mas áâ ? S ó \ ó , 
Que la verdad fe mantenga-. 
Í>Í la PfõátbíèUéiVH de h 8 , f h 7. 
i que filâirâs fe ffcrWtH 
filas, 
El lengüaje Caflellano, 
Bufcando la brevedad, 
l fácil pronühciación, 
No diftingue , dc 
Juntando ün labio coh o í t b , 
Se pronuncia bt&ftàí: 
I tocaftdo coh ío!s dfétíté* 
A cl de abaxó , VTviràs. 
Para faber que pafabrás 
B llevan , i qualés V , (Vau) 
Atenderás al o'ñ'gi'n , 
Que el Latifio te dárá 
En las que tiõ $k ei Lá t i t» , 
I que fuelcn variar, 
La obfervaciofn, i Ito's áòftos 
Te lo podrán éhftñat . 
Con ^ fe eFcifcc P r i v ó M t , 
BnveleÚAr, Envli it iar, 
Pnvarar , ¿#9i¿H&, ettois 
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tnvUrno , envite, envifar; 
Eftas, i otras cuyo orige» 
La lengua Latina dâ » 
Poç » i pac v fe c íccibca, 
Porique las trahsn de allá. 
Eíl4$ he puefto, mas qae otras. 
Porque en ellas veo errar, 
Ufando en ellas de letras¿ 
Qye no les deben tocar. 
Embiar eferiben muchos » 
Pocos ponen E n v i a r , 
De in ¡ vio, le hazen ellos: 
De Immitio aquellos le dan* 
I en fto pbc que para todas 
No fe halla regla cabal: 
Por que unas nos da el Latino , 
Otras el Griego nos dâ ; 
I no pocas de Francés , 
I Arábigo Origen ha i , 
I juntamente de Hebreo, 
I ahun de algunas lenguas mas: 
Quife un Indice ponerte , 
Donde puedas encontrar, 
Ya averiguado el Origen, , ' 
Que letra debes tomar. 
I por que nó te embarazen 
Puedas én eñe lugar , • l 
Para el fin cite Tratadq 
de Orthographia. ' 35 
Tc las quife refcrvar. 
Allí de una i otra letra 
Por el A . B . C . hallarás 
Las pricipalcs dicciones. 
Que fuera de regla van. 
Ni de todas prcfumlmo» 
Haver podido acertar, 
Dexando muchas al juicio 
De los curiólos que havrá. 
I advertimos, que íeguimos 
En efto, i en lo demás, 
Lo veriíuni!) en tanto , 
Que dudamos ía verdadi 
Qjte fe pone ni atites dt b, p. rn. i 
como fe prouuncia. 
Antes de b , á c m , i p , 
m , i no n eferibirái: 
Como Ettiperador , XmweHfo, 
Embaxador, Amparar. 
I quando las dichas letras 
En una dicción eCán , 
]untando un labio con o t ro , 
Fielmente pronunciarás. 
A Conmigo , i Comunmntt 
Sacamos de eñe lugaf; 
Porque como dos dicciones 
Las Uc§osfwnfideráf. 
| 6 . M A M d 
D e la Puptwcion de U Çkufuja ( que 
es lo que bui de tuxta à Punto : ) 
Partes, de que fe cmÇoM > i fa 
nombres; t de D ¡vifian 
'4? fot P4J4: 
kras. 
Dívidefe en fíete partes 
La Clfyfula comunmente: 
Las qüales debe advpruc, 
E l que eferibe , diligente, 
Eftas fon uñas figuras, 
D e que ufamos vulgarmente, 
I para njas claridad 
L a margen te !as advierte. 
£ s l a primer^ laComn, { , ) 
Punto , / Coma es la figu íentç ; ( j ) 
Dei Pfitittty es la tercer^: l \ ) 
1 Parenthejii es eftç. { Q ) 
Qyintji ps Ittttrrogfiflprt, *( > ) 
Admiración lá dg gq|rç í l tp: ( 1 ) 
I la fepjiipa figur^ 
Es *» 'Púntg fiflalmp.ní^f ) 
De la príqjçw f p i £ 
í.-i 
de Oribographh. £7 
Ufamos frcquenteníente { 
Colocafç antes de qvt , 
1 nueftra / conyúngeme. 
TaRsbien , quando dividimos 
La oración menudamente, 
Dando fus calos al Ve rbo , 
I eftá el fentido pendiente. 
Ufarás de Punto , i Coma 
Toóas ' l a s vezes, que huvieres 
De hazer fentcncia contraria 
A la que antes precediere. 
De los dos Puntos ufamos 
Siempre que la oración medie. 
Quanto al regimen per fe cia \ 
Quanto al fentido pendiente. 
El Parenthcfis abraza 
Alguna fentcncia breve, 
Que (ahunque íàltç) à U. razo» 
El fentido permaneze. 
Pondrás Interrogación, 
Si alguna pregunta hizietçs, 
A l fin de aquella palabra , 
Qiie la razón concluyere. 
De Admiración ufaréraos 
Al finde f o r a c i ó n , fienapic» 
Que por algiina ocailoo 
Maí^billarnos fuícde. 
Pondrémos punto final, 
Quaa 
;3'8 M a ñ u J ' 
Quando la oración fenezc < 
Perfeâ ia qua mo a! fentido, 
I regimen juntamenrc¿ 
Cemtf fe dividirán , i partir.'w hisrt 
laí Dicción es i 
A la buena Orthographia < 
Derftas de eíto perceaeze 
£ l feparar las Dicciones , 
I partirlas juntamente, 
i f Entre dicción i dicción 
Cuidarás , que un blanco quedé 
Proporcionado, legun 
En la letra, que efcribtercs. 
ü Quando en el fin del renglón 
Partir la dicción íucede , 
Par t i rás bien , fi la partes 
Como harás, quando letrées. 
Con eíta regla que guardes , 
Como en ierrear no yerres, 
D e el dividir' con la regla 
Cumpl i rás puntualrbente. 
Al - fin del renglón , ò liiiea ,• 
Si alguna dicción partieres, 
Pon una pequeña raya , 
Como en Jt¿-no, bar-ro , pef-tt. 
De 
D i far Aeimi . • 
Hai tamttien _ otíaè fcfú1!^, 
Qiic firven ftcqueñteWc'ntc'; , 
Por donde fc diferèhcíari 
La vocal, larga , i l'a brev^. • . 
Eftas ífè 'Há'man Acentos: 
I en tres dividirlos 'ptíed.-s: ( è ) 
G r a v e , jí£»zf&, \ Ctnàtjiàto, ( ^ ) 
Como las ñnHs en frente. X t ) 
AÍAccntò G r : m hàllXtiiòi 
Introduces deiíserte 
E n el :nfcm3, Ven d f i r i , 
Que todo el domínio trctií . 
Efte fe debe trocar 
P<ír' Sl 'Ágiifo > t[áé dibe 
C o l a é ^ e èn medid , i -fifi 
Quandó fei Üetti^o Id Jp''rfí¿ií2. 
El Agkítò coloca , 
Si la DcnÚlfim^ es bi-evfe, 
En laijue-ant&ae cílá ef t í ; 
Como en / ô / ^ á íc advíerté. 
SÍ la ^ttKrfrifííá es larga 
(Coi?íd èB: Sütóro fucede , ) 
E l acentô ifó ¿bkicá 
En ia penuititòá rrèfhbrt. ' 
Aqui ,*èh': rúgàr dfe n A ^ u à ó -
Citcunflex* pófleí paedSJ; ' 
Ô Pe-
j^o Mdnuâi 
Pero la ultima larga 
Llevar el Agudo debe. 
En ella podrá también 
El Citcunáexo ponerfe, 
Si fe aguza eífa vocal, 
1 fe grava juntamente. 
Ei QfCLve Acento es ociofo , 
, I de precifo íe entiende 
En donde quiera que alguno 
. De les'otros dos no entre. 
De las Abreviaturas 
Eíciibir de Abreviaturts, 
1 eftabkzer reglas de ellas ̂  
Siendo materia can libre, 
Es ociófa diligencia. 
Pues, aunque en todas leamos^ 
L o que fu Autor decir quiera , 
É s p o r el fentklo en muchas f 
No por ias lçtra§ que llevan. 
Lo gençíales ^qyc vale. 
Una feñal , como efla , ( " ), 
Ya p o ^ " , i ya p o i » , ,; '<: [; 
Sobre' alguna voçal,' pue^ , , ¡ 
Mas ÍJ fobre d h (q) íg f íone , . ; 
Vale qki : comove rnue^ra, ^ j.4 
E n , Htibrj co^coradv,rj. . j ;.;/¿ 
^ ti làftrt .aç "las Itttjfc^.: j p 
Sir-. 
d i Qrtbograpbu* 4T 
I Seior* una como efta (S.) 
S a n , i Santa muchas vezes ; 
Como: S . B l a t , S. Helena. 
Efta (D.) ü o n , ó Dotfor vale ; 
Efta (N.) vale nutftro , ò nuejlrt; 
I efta zifra (F.) vale F r a i : 
Efta (V.} Virgen , Martyr , efta (M.) 
Be fo las manos de ufted 
Decimos con eftas letcas(B.L^M.deV.) 
Mui pudero{9 Señor 
Sgnificatnas con eftas ( M . P. S.) 
La* dos que de frente miras (V. A.) 
Quieren decir , Vuefira Altez.*: 
Eftas (V.S.I.! Fueftra Señoría 
llufirifstma te mueftran. 
Reverendifsiino Paire 
Mae/iro , dirás con eftas : (R&.P.M:) 
I à efte modo hallarás m i l , 
Ahuncon unas' mifmas letras. 
Por tanto; i por que , quevet 
Poner, donde no la hat, r eg i t , 
Es gaitar el tiempo en vano , 
No prolijo en la materia. 
Solo te quiero decir, 
Que, quando abreviar fuceda 
Aquella palabra Cbrij io, 
Obferves efta advertencia. -
Lo primero, advertirás, 
B s Que 
4» M M f M 
Que Ckrijio ca p^iabr^ Qr^cga, 
Ique d e e © l ^ ^ M 0 » 
Trahc las í ç t ^ qucmcpsi^. 
Con'las Ç^tícUqncU. I ç t u ^ -
Lleva cfta (X) qqe v^je Çh : ' 
I enpn^o'.efta?4os (..^;)iCP^Cl!g. '. 
Que'valiendo ajl^ n-^v-ft! 
I d i e j acenío..í..q^g ^ . U ^ ' ' •;. ' 
Vienen á hazereft^ ^iffa.»* (-^iA' * 
Que • vaIc tantp comp çh^. (f ) 
Donde l e v é , qqp lg £ 
Bn el\a- dicaop BQ cntr^; 
I a(si par^- àjjrcvi^i l?ietr, . 
La pondrás dc cfta imnçtfr (%}&*),., 
t i t a pjlatra í e j u j , 
fifçrita ^fsi (lKli>;.}.tqdji.çR-^íiega{ 
En las leu.js vaíe Js i , 
Que alic ia fpgunda ^ e l f a , (-H» «'•Jí. 
^[ hiafta aq-ui rae parçsiá 
Efcribif de cita .iii¿iícr,ia , ' 
Dexandp.à mas V 1 ^ ^ pfenia* 
Tratar ía tapent^. dp. ^lla, 
El que quificrp Içér, 
Mas a la laíga las tcglas 
Vca , à Mathea Áleip^Fj, 
I à D . Gonzalo Cqr rc^ , 
También 4 f^nçifçq.Sftpíhçst, 
Mon-
4f OrtJiograpbU. tf 
i f entero, qu<; d i ñ í h Y&PÍk . 
Un l ibro , quç ifuiwIÀ» 
tfcutiz de Puíig; C imáq. 
En unos i otros ver i , , 
Que no cncucíitta xegte cierta f 
Por que nueftra Orthogrjpbi^ . 
Bepcnde de ipuch^s lenguas. 
Yo aqui fqlo. hç proçi^radq 
Tratar brevemente da elU > 
Significando el valor, 
C^e fe encuentra en cada letra. 
% Las reglas, que van. , pieíumcty 
Que , fi en todo no fe llegan 
A lo fixo , por ahora 
Mas à, 1^ ra?:Qn fe acercan, 
Pues, mientras no^ha^a valor 
Singular en cada letra , 
Sin admitir el que fupla 
Efta , óefta , poracjuelb; 
I que. al pronunciar no fuenen, 
í,as que lo eícrito no tenga; 
I no contenga ío efetito ,„ 
L,9s que la lengua no fiiCMa.: 
Ni los, que 1-iafta aqui h'̂ R efíiit»» 
N i quantos eícrihir 'puedan! 
Podrán fujetar à lei} 
Lo que íe funda fin ella. 
P I N . 
SI-
S I G U E S E un Indice áe vocabloijque ofezimas, 
en que entra alguna de eftas dos letras B , V , que 
repartimos por el orden d: el A , B , C , para ma-
yor facilidad, i conveniencia de el qu? quiliíre va-
íerfe de çfte trabajo. 
E n efts Indice van los vocablos, que llama-
mos Primitivos , ò quedan origen à otros ( aflua-
que timbkn poueiiaoseu él muchos do los Deriva-
do1; : ) Por eíío quando echare menos el Leâ ir al-
gunos de eftói ( i lo mifmo fe entienda de los cora-
p â í í l o s ) acojafeal orig-in; dedon.ie íacará la Itt.a, 
de que ha de ufar. 
E n los que hallamos fcr derivados , ò de luci-
dos de. la lengua Griega , ò Latina , guarJam-» 
aquellís mifmas letras, que de allá trah-./i, ò la; qus 
les correfponden: v. g. la !? en Efcriñr , Efcr¡b.i>io, d; 
Sn-ibo : la v en Avudo , i fas d:rividos : en v:¡::rí, 
vulto , volar , i fuscompucftns, cnv¡d*r co>fJ'.s, Ve. 
de Avw , vu.'.tur , vuilui, velo, a i , invito, cunvi-
viurn , ffc. 
E n los que tuvieron p > ponemo'i b por la ve. 
cindad , que en (i tienen eftas dos letras. Por unco 
eferibiftíos cubâ, trebein , abejx. Por la íiiilma ra-
zón de vecindad eferibimos por f los qu; tuvieron 
F en latiu , ò en Griego, comoLuz.ve! , trrvo!, 
Eficvart , Chrifiov.il. 
Ultimamente feftilamos con letra , qae llaman 
baftardilla losVocablos q uo «os aírevemos à deter-
minar , que letra de las dos les toqae precif.i-J3ea:e: 
los quales no obftanre eferibimos por aquellas le-
tras , que 7a ò la tnas general Orcbographia les há 
dado j ò que nos parezieron mas proporcionadas, 
fegun Ia analogia.' De'cflós podrá juzgar el CH'iofo. 
Ahora 
I 
ft.hpra: prevefiimos las reglas genérales, que pueden 
Jarfe ¿ «rea àz h B . i d¿ la V . 
"Reglat gintraki dt la B . 
i B fe eferibe en Cnftclhno (como entre los 
Latiros ) en todas lásperlonas del Pretérito Imper-
feto de Indicativo acabadas ea b» , bas, lama, bah, 
han , como : Ikvàba , lleva í w , Ikvabr.mol, Ihvabaii , 
llcvttbân: íha ^ ¡bai, Íbamos , tbah , ¡han. !Sc. 
t E n toda palabra , donde fuena S'.á, btm , 
Me , b!e!, Mi , blo , ere. : como , Tabla , roble, 
, fetablo, f. 
5 E n hs que fuenan B « > ÍM/ , , fe,-/, 
i r a , èfz* j Ê̂ C. ¡ i en compueftos, i derivad.vs de 
ellasi Como , Bi-azo , palabras , kr>ve , poor; , briiía!-, 
cubrir , bredio , alebró , bruto , bruxas, ST (. . 
Aquí ( í e g u n l a común Orthographia ) pjde 
exceptk'arfe avrt , avrè i , avrà , ÜY. avñ?. , dv/-'.; :, 
e?"f. del yerbo A v : r : ò (como ponemòs eaeLh Ü c -
tliographia ) Hxvcr : e! qual vemos ufado ya con a í -
piracion , ya fin ella. Hallárnosla en buve , bivhr.-t , 
kuv'sefe i tuviere, Wc. bs , bat , ba; S9V. La.qual no 
leemos, fino so algunos curiólos, en ¿í_, OM», ajwr-J, 
<i//i j'ívrtií-j'"^. E n quanto à !a afpiracion puede 
aver efta diferencia (que no hemos oblervaJo en^co -
doeri efta Onh'o|rapljia) i « s : que- qMânio .dichos 
"rotnanies no ti tomarrtn fignificacion de fMp» ,. n a 
piden precifamente la * : i entoocês vienen á d v e r -
bo A i , que podemos llamar impeifonal. Quando l a 
ügniiicacion declichos romanzes vale lo niiímo, q^e 
la de Habeo , babes , tcntr, no folo pide la afpira^ 
cion , íin» JÍJUÍ fe le debe la b. E n ello c e n v i e n e » 
l o » 
•Joscuriofos. Másyo'folp *eo à cftcrs ufar de la à: 
mas à ninguno de la b. Efto ms hu parezído adver 
tir , por fi piidisTe-valcr-'-al^o la razón contra ei ufo, 
4 B fe eicribe también todas las .yezes, que 
• •fe figue i ÍU fonido immediataraente otra confonan. 
.1© , como Abfalón , abforto , ttbjolver , ahflrab-r > xk-
fardo y obfervtr ,. sbfequío , ahrQ^ar , oíjuílo , abrí-
nttnttç. 
Reprehéndele \ i regla , que algunos ponen, 
(iiclendo :• Ógattdo'futntn t» m» ml 'fma ¿kclon eftm 
i d letnts B . V-. ¿ebe efcrthirfe primero V, i m dele* 
concurrir en ms mifmn palabra : por que pueden fer 
ambas hb i al cormacio > i trocarfe e\ orden , cg-
» 0 ; itber , vivir , verbena j Baviera^ nvtrberar, Ve. 
Reglas geherátes de la V . 
V fe eicribe en loi A.djccivos verbales acaba-
dos én iv'o, como Apnbenfivo , caritativo, difeurjiuo, 
cotnpttfi'foo , provocativo , &<, 
•ReprelMndefe'IarsgU, que enfeña : Siempre fe 
ha de ufar âe j a n de 'lia fiptntV en principia de pa-
labra : por que ¿íía figura fblo fiene lugar en prià-
cipio lo mifmo en medio ) qüando hiere , v .g . 
tyalir , vittr j i/ála , valar , vuçli , vulta. x &c. Qjjan-
do no mcré , défee ufarfe de efe figurar U j ó ¿Ua u, 
Como : Ürié yWO , t/ntvtrfidad" .unidad , UÜea , uva, 
tingir s 'ufo.,&çi Veâft auelíro Tfacàdo del Acento 
IN 
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n« i t" quitnci entra U leu» 1>. 
' ' A .'• 
Abacet ia.Abacero. Abyáo cinda J . Albeit^. À l b e i ^ , 
Abadj iderivadós. AbyJa, ò Àfeifa; Albfricqque, 4 
Apadqo. - Abyfmo. Acabar. Aibar¡coqne. 
Âbalanzarre. Acebo, acebuebe. Alberchigo. 
Aballar. vCrb.TUÍÍ. Acerba cola. Aloigcíçs heiçjj& 
AbttndonM: Atribar. Adarbe. Albnlas uvas» 
Abaratar A b » C a . Adobar.(biíàric. A'.bogui. 
Àbarcar. : Agobiar.A¿ar¿- A'.büholhieiijí . 
A barráganarfe, Aiabur. Alabarüa. Albóndiga 
Abaí»tzer.- ' • -AUhJt. A!abartt«.A!btir. A l b o r ^ í 
Ábaftá. Abatir. Alãbi^. Alárabe. Alborear. 
Abeja. Abeira, ' Alba \x Aurora. Albotbolas. 
Abejaruco.'Abetos Alba lugar. Albornía. AJboe-
-Abezar dej bezo. Albitcca./Vbdbjca. A!bori>quç.(QOÇ 
Àbias nomb.'pí&p. Aibaidi Ciudad. Alboroto. 
Abiatar. Abigail . . ' Àlbaííà.à albslíí í . Alborozo. 
J ibión Abi^a . Albania. Albanar Albudêca effeci» 
Abocar , de boca. Albanir. dj Ciclón. * 
Abofetear».'• ' Aibàr cofa; Albufera laguiw. 
'Áburrezeryà Abh. Aíbsrda. Albumicr np. 
A'bontinar.'abonaf. Albarracin barrio Albur pcicatftf» 
Abollar. Aborido. Álbarrada parpd Alaurqucrquc.-
"Abordar. Abotrar. Ac í o h i piedras. A-c*£aU. AUqkfr 
j^kori«e.oes , Puc-' Albaxràn Idltefo. AÍO-IÍIKM. 
Mos de- Italia. Albsrr.a;n»V Alcrtbjie» ', . ^ 
Abotonar, abubilla. Al.bacoza g'ítieto AuUUé.' 
Ai>uc*}i*> Abúndar. de natío. . A i i j b c ^ , o 
.íAbúrar. Abaftif. Albayaíde. Albahaca. , 
Àfei-fe. A l è i a r f a ÁlbídriOi A l g a r a b é / 1, 
v , * Ai. 
Algaíbe, ' -Algar- 'Bàbía. Babieca Bal.rico" tait. ' 
Aljibe.' (roba. Babylonia* • bambaíear , Õ 
¿ U u p a j . dijab».- Btc-alUov ' bambaacaí . "* 
Aljuba vcíiitlo Baciíiüeí bambalinas, 
f ó n i c o * . Baccbo Idjtlo. .bambarrio. 
"^tÜÜ'ditái'i. . , KaciUr, Bacia. . JBaaibe .rga. . 
Alra.íbar. „Bacul,o.,Bad3;f!ei-. banco, .bandeja> 
. A l o b a ^ á o . ' Badajo. (mal. bailóla- bádurria,* 
Alphabet). Badajoz, badanas bãdájo; banqucfc. 
Ambai\'atóbidoo.-fiadèa.. • . (.-^o. bañe. Baquet** 
Ambidextro. ''.Biiiièo-NíarqiKfa-. jgw^hooa. 
Awboj . 'jEi»diJ..Badyl3qiie. baraja, barajan 
Ampbibios. " jfeeza;"- .. ,. ;:, baratijas. - ' ' 
Arepliibp logia. Babari efpçcie ^e .barat«¿ 
Aóaba'ptiftas. ;bãhuLy (!alcon. barba^J derivad 
Apibal, o Han. :o ;B^asde Barbàlos.. 
Aprorbarl AraWia. bailar., ; ( fflarí-Baí.bai;a cofa) i pr̂  
Affábía0.'arbÍErio. .Baíjio. Bala, .barbechar* barbe-
Arhoír Arcabáí. ¿aládh Baladroiv . ía^bo. ( ch(|. 
.Arrabal. .BaJagna- Apellid. .Barbofà apellide», 
AirebaYiar. balanza. Balar» .Barca.Baiccloóa. 
Arrcbarar. Balàx piedra, ^JSar.áipo colorí' . 
Air«bo3. Arriba. Balhiifir.i),. Bard a. bardar. 
Arribar; Arroba, balcón. ...baldar;, .,' Pa^p.vetuo.&ç. 
; Arròbarfc. •&M¡1\Í. Baldo prop,, bnmm^ b.hcr+h. 
i Arzóbiípo: fiddeb'.a. Baldrej, I.Bar*»'!» n'ób. de tif,, 
" A ñ M M o . 'Bai.èj»rç> \tS*$¿ : . Bar^a. Barrabas^ 
Acaba!. 'ícainbor.' balido de Ofeja... . Bavraca. ba^rag*.; 
•Atnhi(tí-¿;\' Liilifá, Balieiía. .Bárramela,;, 
l'ÁttAtíftíl bjUcSa..Baion. ., i;b,arí.ar?eo. 
' AMÍJICIe: Azibar. balnuj. Balfa. .bar-rçnar. . .-. 
'! :JB " jí//*''?-JBaífamo. . ::.iaí¡-épa.' iarriga* 
E s b a , i ^ c í i v i í d w BaifííUi;, . .. ^tum^ Bafrióii 
:.: -, .Bane*' 
lacró', 4 derivad. Bçzti. ; | eat i l lá . beril pfecfra.. * 
larroccbarruec». beber, i ( íenvad. Ser íanos en FCt' 
tarruntar* beca. Bedel. tu gal. 
¿arthoUme. s befa. . behetría. BerUnes, -
bafa > y bafe.: * Pejar lugar. berlina.,:bermeja 
bafea. jk lamino. - bcrroeilon. 
ji'filéa Ciudad, beláad. Belén > ò Rermudo. 
'lafilica. ..• Bcthlehçn, ¡ Bernabé.- • 
Bafilicon. Saíilio. ¿e lerophoate . Bernarái»». 
jSaftlifcOf , , belfo. Bdgrtáq. Bernardo. 
bafqui-Aa.. _ bçlicofo. . befscgal. bernia 
'bafta cofa, to íca , Bclilla Lugar. ,„ beibi, ò b írr i^a 
porpiilir. 2?elifa. Belifariç.- berrear. ' ( ñ o 
laflísg». .Bañan ; belitre, bella cofa.; Berrocal, berros 
lañar , ba íbrdo . bellaco, belleza^ , B e r f a b è . . b e r z a 
¿faftez'cr.bañidor. bellotajfielluga* : befar, beftia.' 
í a f t i ô j ò beftion. Ôclraar.Liigar, , be fago, beta. 
5aftoq. batalla. Belo Rei.B.-lona. Betanzos, 
¿Sia.batan.Satel , Qelb'tu -: Betis R i o . 
J?atir. Gaviera. belzebub: corrtip, betónica.betas.•'• 
¿jufan. Bautizar., berzebís. . T bezshar piedra. 
£ax'à titulo hoi lr Benavéte, i Bçne-. Wexin.èíjcímíbeza 
rofo entre moros* vento, bendezir. 'bibarrambla , i 
"taxar. .Saxjo. beneficio, , . . . . . . deraas. compuef-
Bíivactio Ká. benevolencia. 1 tos de b¡b& , t̂ UO 
Bayas lugar.. . bengale* béjannin. ^.úc-puerta.' 
Hayetx. /¿ayona. benjuí, Cafallo,, Biblia..Wcoca'í': ; 
bayoneta. .. •ò.fartaleía»..: ?;.bicoqBÍá..ir.-.-'i*í; 
l a y o color, .. Benito, benigno.., bicoqta&':.; 
'Èzyoco , moneda beodo, berbería. llied«9a.: , . . 
Italiaaa. .. Uerchorio, berdo- kien-hecfeor.. 
iaza . B i iQ, icorherecynthÍ3 . ( laga . bietve«, -haberes, 






kiíiejlo. bi íbjo. 









togar, l íol ierotl . 
boho!!cro,d buho-
boliordo. ( ncro. 
l o U . BòJifios. 
bolarmertico. 








Bonilla L u t a r , 
bonico'peleado. 
i o Á í g a . ó o o t e s t f t r c 
i" < : i l l . 
bij^uíir. borbol ló btiftr.bufete. bub, 
borbon. bugía , ò búitíí. 
borceguí, bofdah buho, buida ( t ía . 
bordou, borejs. Buiti-ágo. bali . 
borifthenes. Bor- bukto. buhá. 
b,0)ja.boria.(goña. bullir, bullón, 
botnéâr. boine. buñuelo, buraté». 
borní , cfpecic burdcl. Burdeos, 
borra. ( aicoti. bureo, burdas. ' 
boíraího, i deriv: Furgos. bur.ci. 
borrago borrar, buril, buth. burr/t 
boirâiiá. b"arrájtí/> borí¿;ó, 
borran, efpecie de burujo, ò btujr.. 
b à r m a . \ litrira, burujón, 'bu:car. 
bpriçgo. borren. Bufim. buxnrroc. 





Caballo , s derív. 





botana. Lots cofa. 





box. bozal.brabáte Cabildo, cabo. 
brebaje, krihié , i C a l i b e a , 
bubat. ( dcriiitioi. CaÜiboZo. Citnbi*. 
bucaio.btiçephàlo, Cambalache, 
bucllc. bt 'cheú. Cambiar. Clrabib. 
buchorbo , ò b o - Ctf iUl* . ÇárèílhCd 
bucólicas.(chorno. Cararobáfiô > ó' . 
'B<Ht».!b«fi. bueno. Gar^nvaíio. 
buktojèbtifi»<5.: •OÍ i*<m.Cír t f t^ 
fóytfflôh, DeBaxo-. 
éSBaüos apelL Deliberar. . 
Ceb,ar- cebb. r desbaratar, 
Cebolfe; Celn|>ç- Ç/èsVarbadb. 
•Çetiòba. ( m . " DestulUr, / 
•Çybatana. ' . / Defembòlíár 
Cenbohek .. Dibaxar. 
Certób.Gèrra$Q 
Chírubirt. 














; E p b e ç b f , t EÇmU 




.Eitjíri.rÊietpiq» pferibir, , . 
Ernfealiular. 
Erabatr. 
f míjarazar. . rribárbaícár. 
.EfBÍjargar. 
Embirrar» 




Ellorb ar. f ftorílpi 
ÇJiribo. ^/fri^r» 
ExorbiçitTtç etâ* 
l . P „.;•..:: 
fa&iã.Çaft^.faljUlíl 
; ÍÇÍTî axácl<?'r. 
Embw^r. 
Çorcob.i . Gõ^doba., È m h e í e ç p , 
Cordobán ".' .-^mbçle&r,.» &çt} Eoati{jeríi$s.: 
Êòty^inte§. ; V. Etnbéttiiiar. Fuefítcr?§bia<. 
jCríbá. Cú^à,, ^- E^ftbar. . , *,•< Q.- _ 
típcço.Cubiiêçé.-Emto^ 
ÒSDQ.'CyBelêl../ ? .Hnobo^», . •, r¿G«b<trdina}, 
Cy-ñitóTo.' i ' Embqllaf. :.. „ C^bsh, ÚMWm, 
Cym >ono i , Embotar,eiht>¿á<» ¿abino.píOJjírit» 
. •Embufle.'. • ";t Gafeia, (^ffeajiíoj, 
i j ^ ^ ^ ^ v 5 Kn îWa»'" ' Camba. Cambaio, 
¡Cimbofiq. 
éamiéto. £áBkó¿ IíaÍ>eí. , , , Meliteo propríofc 
•fearxi&i&;òíiaSif' . . f : Mirabel.MoabiCív 
è á í ò t ò í apef.('t6V ÍalB>égâi%' játtc- Mobible. Ntoíti, 
,Gdfí>.Íikit>; GirbitH- Jubilar/". (gue," Monjibelo. 
Gaíiítót apellido. ' Jubileo'.' Jubilo. Sdorital$'an¿ . , 
Girtohi, Garrobi-'; Jubón'.' Jiifbarb'í Mócalbt. lyíorabi-
•feelboè.Giba; ({Jas; hierba.' Mózaibecp. . (IQ. 
GlóSo. Gobernar; * L . " Muzárabe. 
ÊBaldálbacafjlocro? Lábaro; labeèitf. Myrobajano, 
Boíribrei de fioí Laberintho. ' N . . 
to'tnpiieíifcis de Labio. LaBor. Nabal propr, . , 
G\l&¿^é¿ rU; Lesfiü, Lesbésr" Nabèda hierba. >, 
Ga&iá; „ ' ; Libelo. Liberal; Náb». Nib;l.; 
.H; Liberio : propio. Nipbe tropr- ., , 
^."kabacuc, libertad ¿iB'éttU" Nw&U' Fube.' 
IáBil.fctífá;Habitif'Libia Regiòn.^nd, v O. 
HaBitc* . éri . quál- pLibic'tóá. !'' "Obedezer, idèfií. 
|dí?M ilgriificaciÕ. "Libório- yi&ptxèi,Òbelifcè. Obifpo. 
Pábiiiiáffç; y - Liebdna:' Limbó.'Obolo raòneda. 
ííifdnibál j • ÔAfd, Lisboa. Loba arií- Orbadá lusa;;. 
M#b3ÍlaOHecub'a. real, Ksilidurju Orbe.Orbico R.io* 
ííéiip^abált» prop. Lobado, lobaoillo. Obviar, 
Herbaje.Herbola- tobo. Lombaidai P. 
jíiertó." ( rio. Lombardia: ' : 'Fábeilòn. 
HòSàchonífítiberè. Lóiigobárdò; , . .Pabilo,ò Pablíò. 
ifòatibiçròs* > . M ' .' " Parabicn.'1'arabola 
ííybçrhía-- Macrobio $ipf: «Pebete. Pir'pjbtll», 
Hypetbõlel ' ' ^ ^ a l t ó t â r . " \ 1 íefcfefôr."" PleW. 
Í,„;;%-,n 'i^MalvalSacd/ '"' Poíybio 'prfcpr. ''•' 
liaitbas, SÍç^êíbé^aiKpbo.i d¿ii'f .^rcbeníi.ftç^éfte.. 
Ibarra,ipieUid^'^MkiraBilla. : ';:!:;-tíréSbyi:erò. ' 
IbéHáj-òHíberiâí ;Mar4billatf*. .Prefcribír. " 
ÍProhibir.Pubeítad. Rubio color.,. 
R Ruibarbo. _ 
Rabâdã.Rabadilk. Rambar> 
Rabel. Rabí. ; . S 
Rabia. Rabino. Sala Rcina.-; i 
Rabo. Rabón;' .* Sábado. 
Ratisbona.1- ' \v' âl̂ alo pcze-
Rebanar; Refesfî r; gabina , SihifrfiP,' 
•RéBañó.' ' S ^ i a n d i j a . 
-Rebatiña. Rebatir. .Sabatina. .Sabcf.. 
RAato. Rebasa* Sabina. 
Rebajcar.' RcW¿a. Sabinos .pueblos. 
Rcbeiaríè.Rebelde Sabio. Saboga pez 
Rebelión. RebeUin' Sajboya. Sabüeíío.. 
Rebenque.' Sacabocado. 
Rebezo aniinal. Sacabuche.-
'ReboLlW Rebotar. Satnbenitç. 
"Reboté. Rebozar. Santíbañez.. . 
Rebozó. Rebullir. Sebaftiatv SibUi?-
RebiifcarvRebu^ar Segobui Sego:íbs. 
Rebuznar, recibir. Seuibaí Lugar.' 
'•Recibo.Reprobar. Silbar. Sobaco.. 
'Rdabio.Rèsbtíà'. Sob aqmna. 
Refer ib ir. ; Sobarcar. Sob?r 
^Rii&dabia.Riba^cd'.'Sdberaíia cofa-, 
.Ribadoqmn , i de- Soberbia. Subir. 
mas couipue'̂ os Súbita cola. • 
- .de R;i'.i. 
:Ribis apellidó.:' 
:Ribazò. Ribera. , . T 
Ribete. Robir.(:io Taba. Tabaco.; 











T i b e r Rio . 
• T iberio prôp. -
í i b í a çofa.: 
T i b o l i . Tibur. 
-Tiburón peze. '» 
•Ifitubeav. 
T o b a ç apellido* •  
. •troçbcifínol."^ 
•T;Qrbi(çor • : • 
T o r i b í ã . 
•rToriiaboda. 
. ^ o r r a l b a . 
Trabitjar, Trabjl// 
Trabucar, ¿tibv.-




T r ó i a . -Trocar, 
•^t íbal . Tunib*. 
T u an. 
Tdftibaga. Tatar; VerSena; V-crho. Yub? , ò Jiií>?; f 
Tui-báüfé.; Viterbo. ' . . ' J ' 2 
tftttSfafèofa,-- , 'Vàèabularió. Zabujlir. 
Yufblijttg apellido. Vvamba propr; Zabíílon. 
Ifuéiíérví ' . . V . , Zan)bv>. ;r 
Xi^MiVi- • i' Ubída; ; Zamboa.: ^ 
^ t ó n r i d ó ' ; X :K Zambiiilida. 
Valfeta. apellidé Xjbéga' |e..nfifó.ZçHdco.:. , , .>. 
Váiuitibc* • ' f è d ; X a b o i , . ; ' Ztbsilinas.'..'q».^ 
Vafbafeo hierbá. Xabonera'tóeria. Zá.íriba. " " ( tas. 
Vafta cofa i prádey Xarate. Xaciya'. XvfíiiüX' 
, isfeçhã $ Scc/ • Xibia pézcl''""-. Z¿»ibiío, : ^ia pez i 
Í Ñ á Í G S AtPJÍAÉÊfíCQ p'È tOCABtpS, G À S t È L L Á r 
Mí , in- ¿[mtWa entra, l'aí letra V . 
, : ; •• .' : v . •• • A • . 
Adjjfkar/ : ÁiiiviáS; , AvQtiico , ò 
AdvcíicdiioV AnivérfaiioV i f a p a r c a r , ver-
Ádtoiiinient.Oi' Anravioñ. ' •. bo ruftico. :f 
A^S^ífaíW. ^BVérsj ò Anvç-Avariento. 
Adveííáadi ÁpVovíeciWr. (rés. Avaro*. 
Ádveísj«É¿. Aravaca. 1 ;' * ^>r¿¿i»,.lé*3.tqi;tí' 
Ádvocacíoní Ateh'm. tjc." .. Ave.Avepindaríç. 
Ágraifaii. AgraViáf. Afévalo. , ;. ; AVelíana;. Ayeri?. 
Ágfayió-Alcaravèa AVyeja. Habej'aí /tvéijdañp ag<d|i' 
.ÂfevÊ. .Aliviar* «HErvejá/ '''^véttt'ajar'.í.". 
^ikaríegíi'. -Árafiar.' Aventar.; 
Alvarado Apièllid/ Atravefar. ' Aventino tnoiitc.' 
Jkl^raiSòff.-.eaSV- A-tfètrcffç. Ayentiirar- ,f 
i fóídad áe bèíBáSé Avahar." Averiguar. . , ; 
^lyâícz. Alva'roV Awrç,», ò TUVMÍÍ Averno ¡ajo,. 
JLytr&t. cif/ Avandçrizàçíe. Ayerrp'e$^( v.^-;. 



















Cbiva. Chivón- {íes. 
--. Chriftoval." 
Boveda', ò Vovéda. Ciervo Civil cofa. 
Brava cofa. Clava; Clavar. 






































C O N V / D A R , . 































Devanar. - . . -
Diluy*io..". • j 
Diveffioçi. 
/.Diverti^. " 
E N V I D A R . 
E N V I D I A . 
Envilezeife. 
Envitn. 
E N V I T E . 
E N V I D A R . 
Envoltorio. 
Envoluira. 









í'.nveitiar j ò 
'Invernar.. 
Envç/tír. Enyés, 


































í í iyiana^ AV^B*. 
Haver,. Aver, ò 
Haber j i'iieriT. 
Hedwiges-xpíopr. 
Heivás; 9<> Hurv. 
Hcrv¿je,<ó Erv*ji , 
































































Navarretc , i de-
ma» derivados de 
Navas 
Nav-aría-
. NfcvA Naveígar. 
Naveta-. Nariaap. 
Nauiet Kerv?*. 
Nevar, m t l é i ' " ; 

























































iÜfQOVar. • H 
Relervar.. >, 
RciV.iy.er.. ̂ . . . 
.3 " :. 
«Siervo. Sylvanq' 





Terçive rfar- • 
Todaria. Tolva. 
Toyap, ò Toalla* 











Revezat .Revczerp1 Trabes. 
Revirar. Revivir. Tuyciiira. 
Revocar- Revoiar. Tra^iefa. 
Revoícariè.' Trebejar. 
Revolver. 1 Tceí/ejos. 










Salve-Salvia hier.b. Vaguear. 
Salvilla. Sanáwval. Vaguido, v-; 
Selva. Sepulveda. Vaho. 
• Serval Arbol. Vahuna gente. 
Servilleta. Servif. Vaina. 
iSevera c o f a . V a i v é n -
Severino, propsiõ' Valago,< 









Vado. Vagar. < 
•VaJAíMlas. 
Valdiirii>¿(,, i to-
dos los (Jeirus 
co.'npii;[i.)s de 






















































Vargas Apellido. Velloritahievb. 
Varrer. Vellolo. Velo. 
ValTailo. Veloz. Vena, 
Valar. Valera. Venablo. 
Vafija. Valo. Venado. 
Valla cofa , grade, Venafro Cipo, 
ancha , &.* c. '/enavul:! apcll. 
Valara. Vaticinio. Vencejo 
Vaticano monte. Vencer. 
Vaxèl. VaxiUa. Venda. Vondac, 
Vaya, -bayeta. Vnid.i^al. 
Vazquez apellido. Vender. 
Vecindad. Vendimia, i deç 





















Vercije, • -Mrter; Flllega$. 
Vertical. Vilkai. 
Vercuno Dios 4»' fiUoíja., 
Us //tuncos. Pilón» 
Vefpaiiano pro^r. F'u%br«ò-mimb. 
VeíU pjofa. Fm agre. 
Velljr. Vefubioi V^cgh:. viati 
Venus. Vgra. Vectiria p r o p r i o ^ ô a . Piodanre. 
Vejiiiio.. Vers?. V¿xatneti. fexàr. violar, -utolcncia. 
Verbena. Vç?.. ,*|a. t*iaj«i JPíolçwr. «i«J«t^ 
Vcr4ad,fperdar(a Viana prtprio. Fique Ciudad. 
Verde cofa. Vianda.. ; F M , rirat. 
Verdegábre hi*. Viandante. Fiígam 
Verdura, Viatico. Vibor*. FirgiJio. 
Verdugo. Vicario. 















, Verfaí,-' .̂ri<jí. 
Vicio, vitima''-
Vitoria, Vid. 
























Fti co,fa., Fivandero. 
Filia, Fillaloih Fi^ar. «ivazidad. 
FilUockô* yimto Lugir. 
Vizcaya f rowine. 
fizconde. 
Focal,cofa de voz 































Uevo. i ( fegi 







En efle Indice ( como hávrà notado e! Leélor )1 
mos ulado en Palabras , que pid«n Acento agudo 
(¡rcunftíxo , de el Gravt , por no tener otro la fun 
cion delaletra , en que va compueíto. Efia faifa à< 
Acento Agudo eu ías Imprentas ha dado fin djda te 
el dominio al Acento 'Grave: tanto , que nos h 
novedad grande ef ver el Acenco Agudo, el'pecialme 
ennueífro Calíelíano.. El mezclar en alguoo-Focab 
letras de baíhrdilla con las de redondo , ha fido pre 
ío por d numero grande que ic ha necelsitado de 
i2b > i las Fv. V«le. 
Hallaràfe eñe Libre en cafá de Nicolás de 
Viiiarroèl Mercadír de Libros en la 
Ciudad de Salamanca.-
